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ANALISIS SISTEM IJIN KERJA (SIKA) TERHADAP KEJADIAN 
KECELAKAAN KERJA DI PT. BAKRIE CONSTRUCTION SERANG 
BANTEN 
 
 PT. Bakrie Construction adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan 
jasa Engineering, Fabrikasi dan Konstruksi untuk perusahaan minyak dan gas, 
petrochemical, power, infrastruktur, industri kelautan dengan produk dan jasa. 
Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan memiliki potensi bahaya yang dapat 
menimbulkan kecelakaan kerja. Sehingga perlu upaya pencegahan dengan Sistem 
Ijin Kerja (SIKA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pelaksanaan 
sistem ijin kerja terhadap kejadian kecelakaan kerja di PT. Bakrie Construction 
Serang Banten. Metode penelitian ini menggunakan rancangan observasional 
deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh tenaga kerja di semua bagian PT. Bakrie Construction Serang, 
Banten sebanyak 80 orang. Pemilihan sampel dengan Total Sampling sebanyak 80 
tenaga kerja. Uji statistik menggunakan Incident Rate (IR), Frequency Rate (FR) 
dan Severity Rate (SR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka incident rate, 
frequency rate dan severity rate pada semua pekerjaan berisiko menurun setelah 
diberlakukan sistem ijin kerja. Angka incident rate pada bagian pekerjaan panas 
tahun 2004-2014 mengalami penurunan sebesar 21,25, angka frequency rate pada 
bagian kerja panas tahun 2004-2014 mengalami penurunan sebesar 106,25 dan 
angka severity rate semua pekerjaan yang memerlukan ijin kerja tahun 2004-2014 
mengalami penurunan sebesar 187.5.    
Kata kunci : Sistem Ijin Kerja (SIKA), Kejadian kecelakaan kerja 
(IR,FR,SR) 
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Work Permit System Analysis (SIKA) Occurence of Accident Work at PT. Bakrie 





PT. Bakrie Construction is a company engaged in the field of engineering 
services, fabrication and construction for the oil and gas, petrochemical, power, 
infrastructure, marine industry with products and services. Its production process, 
there are dangerous potential to result accident. So should prevention efforts with 
Work Permit System (SIKA). The purpose of this research is to learn the 
implementation of the work permit system on the incidence of occupational 
accidents in the PT. Bakrie Construction Serang Banten. This research method 
uses design of observational descriptive analytic with cross sectional study. The 
study population was the entire workforce in all position of the PT. Bakrie 
Construction Serang, Banten were 80 persons. The selection of the sample with 
total sampling were 80 workers. Statistical tests using Incident Rate (IR), 
Frequency Rate (FR) and Severity Rate (SR). The results showed that the number 
of incident rate, frequency rate and severity rate on all work at risk decreased 
after the applicable the work permit system. Number of incident rate on the hot 
work in 2004-2014 has decreased by 21.25, number of frequency rate on the hot 
work in 2004 to 2014 has decreased by 106.25 and severity rate numbers all jobs 
that require a work permit in 2004-2014 experienced decreased by 187.5. 
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